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L'aiguat de Sant Lluc 
A la vila d'Alcover es tenen noticies de diferents aiguats: Aiguat de Sant 
Cristofol el 1792, el de Sant Bartorneu el 1842, el de Santa Tecla el 1874 i, per últim, 
I'Aiguat de Sant Lluc que caigué el 18 d'octubre de 1930. 
Lafotografia de la contraportada correspon aaquest últirn; estatirada a I'alcada 
del pont de Reus. En ella apreciem corn els veins d'Alcover treuen els arbres i rarnes 
que la riuada arrossega fins al pont de la carretera de Reus. El pont s'embossa i per 
aixb I'aigua salta pel damunt. Podern veure corn s'emporta el maset i la paret de I'hort 
de la Llebre. Des de lasequiade I'hort de Baldufó al riu,tot eren pedresde grantamany. 
Així, tot el que avui 6s la casa de Ballesté i lafusteria de Valentin no hi quedaren més 
que les pedres descarnades. 
El pont de la via tarnbé queda taponat pels arbres i I'aigua rebenta el terraple 
de la via ferria de la part de la Parellada. 
El Francolí tarnbé s'emporta el pont de la carretera d'Alcover a Valls i durant 
mesos el cotxe de línia Reus-Valls passa per Picarnoixons. 
Fotografia: Carme "de la Rorniguera" 

